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2. D e i l a R o c c a , Fernando, D i r i t t o m a t r i m o n i a l e c a n o n i c o . Tavole 
slnottiche. Volume di agglornamento, Padova: Ced'am 1982. IX, 349 S. 
Wenn im Jahre 1982 (schon oder noch) ein Werk erscheint, dessen Haupt-
titel die Vermutung nahelegt, daß eine systematische Darstellung des kanoni-
schen Eherechts vorgelegt werden sollte, stellen sich von selbst zwei Fragen: 
Stand dem Autor bereits die endgültige Fassung der neuen Eherechtsnormen 
zur Verfugung? Oder — da dies wohl unwahrscheinlich ist: Welche Überlegun-
gen mögen ihn bewogen haben, ein Eherecht herauszubringen, das kurz nach 
seinem Erscheinen — jedenfalls in der Zählung der Kanones - überholt sein 
wird? Die Verwunderung über solche Risikobereitschaft weicht freilich wacher 
Neugier, wenn man den Untertitel dazu liest. Dieser kündigt nämlich eine 
synoptische Obersicht über das Eherecht an — zweifellos ein origineller Einfall, 
wenngleich sofort die Frage auftaucht, wie dieser Versuch gelingen soll und 
zu welchem Zweck er überhaupt unternommen wird. 
Die Antwort auf all diese Fragen ist sehr viel einfacher: Der Haupttitel des 
Buches führt in die Irre. Und das ist schade, weil auf diese Weise potentielle 
Interessenten von vornherein davon abgehalten werden, nach diesem Werk zu 
greifen. Solche Interessenten dürften vor allem unter jenen Kanonisten zu 
suchen sein, die sich wissenschaftlich mit der Ehejudikatur der Rota ausein-
andersetzen, und besonders natürlich unter den Praktikern der kirchlichen 
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Ehegerichtsbarkeit, die sich an der Spruchpraxis des Höchstgerichtes orientie-
ren wollen. Der Autor hat sich nämlich mit großem Fleiß der Mühe unterzogen, 
alle Rotalurteile zu untersuchen und die markanten Entscheidungsgrundsätze 
zu den Ehenichtigkeitsgründen und zum formellen Eheprozeßrecht herauszu-
stellen. Der vorliegende Band umfaßt die Urteile der Jahre 1962 bis 1981 und 
will das bereits 1963 — unter dem gleichen irreführenden Titel — erschienene 
Werk desselben Autors ergänzen, so daß nun die ganze Rotaljudikatur bis 
Ende 1981 aufgearbeitet ist. 
Interessant und verdienstvoll ist die Darstellungsmethode. In einem kurzen 
e r s t e n T e i l bietet der Autor zunächst eine Obersicht über die im Unter-
suchungszeitraum erlassenen neuen ehe- und eheprozeßrechtlichen Normen 
und Interpretationsentscheidungen (3-8). Diese findet man zum größten Teil 
zwar auch schon bei G o r d o n - G r o c h o l e w s k i , Documenta recentiora circa rem 
matrimonialem et processualem, Rom 1977, bzw. bei G r o c h o l e w s k i , tit. id., vol. 
alterum, Rom 1980; auch ist dieser Teil aufgrund der inzwischen erfolgten 
Promulgation des neuen Codex Iuris Canonici wirklich schon überholt. Immer-
hin lassen auch diese Angaben die Rechtsentwicklung erkennen, und da die 
genauen Fundstellen angegeben sind, lassen sich die Intentionen des Gesetz-
gebers leicht überprüfen. 
Der fast ebenso kurze z w e i t e T e i l rechtfertigt den Untertitel dieses 
Werkes. Auf den Übersichtstafeln 1-21 werden die in der Judikatur aufschei-
nenden materiell-rechtlichen Prozeßgegenstände mit den jeweils entscheiden-
den Beweisfragen dargestellt; die dabei angeführten Nummern verweisen auf 
die im Hauptteil zusammengefaßten Entscheidungsgrundsätze der Rotalurteile 
(11-29). Als Beispiel sei die Tafel 14 (Vis et metus) angeführt (23): Zunächst 
wird auf die Urteile verwiesen, in denen die allgemeinen Grundsätze, die bei 
der Entscheidung über diesen Klagegrund zu beachten sind, angeführt sind 
(z. B. die Unterscheidung „ex metu" — „cum metu"); es folgen die Urteile, die 
den „metus simplex" gegenüber dem „metus reverentialis" abgrenzen (dieser 
wird auf Tafel 15 eigens aufgeschlüsselt). Den Hinweisen auf die objektiven 
und subjektiven Elemente des Furchtbeweises (Gewicht des angedrohten 
Übels bzw. Abneigung und Charakter des Bedrohten) folgen die Grundsätze 
des formellen Beweises (Parteien- und Zeugenaussagen, Einschätzung der 
Persönlichkeit), die Erörterung der Tatbestandsmerkmale (ab extrinseco — ab 
intrinseco, Schwere, Ungerechtigkeit) und das Verhältnis zwischen Simulation 
und Metus. Schließlich wird noch eine Kasuistik geboten (indirekter Zwang, 
Furcht vor Rufschädigung, Drohung mit Anzeige, mit Selbstmord, Furcht vor 
Inhaftierung). 
Die Behandlung der einzelnen Ehenichtigkeitsgründe richtet sich zwar in 
der Abfolge nach einer nicht durchschaubaren Systematik; so werden die ver-
schiedenen Formen der Partialsimulation auf den Tafeln 1-3 dargestellt, wäh-
rend die Totalsimulation erst auf Tafel 11 aufscheint. Für den Gebrauch des 
Buches dürfte sich dies aber kaum nachteilig auswirken, da das Satzbild das 
Auffinden des gesuchten Klagegrundes sehr erleichtert. 
Abgeschlossen wird der synoptische Teil mit einer Übersicht über die Ent-
scheidungen in prozeßrechtlichen Fragen (Tafeln 22—29): Nichtige Prozeß-
akte (33), Wiederaufnahme des Verfahrens (34), Beweismittel (34 f.), Nichtig-
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keitsbeschwerde, Urteilsformalien und Formalien aufgrund von MP „Causas 
Matrimoniales" (36), andere prozeßrechtliche Grundsätze (37). 
Die synoptische Übersicht über die Entscheidungsgrundsätze der Rota ist 
übrigens trotz der relativ geringen Seitenzahl der wertvollste Teil des Werkes. 
Denn der umfangmäßig größere d r i t t e T e i l faßt lediglich die entschei-
denden Stellen der Rotalurteile — in chronologischer Ordnung — zusammen 
(41-258). Wenngleich gelegentlich auch wörtliche Zitate aufscheinen, wird der 
Rückgriff auf die Urteilssammlungen der Rota selbst für den Benutzer nicht 
zu vermeiden sein. Für eine erste Orientierung ist aber auch dieser Teil sehr 
brauchbar; außerdem kann sich der Autor auch auf nicht veröffentlichte Ur-
teile stützen (259-286). Etwas verwirrend ist freilich die Zitationsweise: Die 
Urteile bis 1970 werden bloß mit ihrer in den Decisiones angegebenen Num-
mern belegt, während ab 1971 das Entscheidungsdatum angeführt wird. Dieser 
Wechsel ist um so unverständlicher, als der Autor ohnehin auch ein chrono-
logisches Verzeichnis der von ihm verwendeten Urteile bringt (329—339). 
Zuvor jedoch — im Anschluß an die Zusammenfassung der Rotalurteile — 
erweist sich der Autor als Kenner der einschlägigen Literatur. Der mitteleuro-
päische Kirchenrechtler wird freilich verwundert sein, daß Flauen und Scheuer-
mann in der Bibliographie (287—309) nicht gerade mit ihren wichtigsten Arbei-
ten genannt werden. Zwar will der Autor nur solche Untersuchungen anfüh-
ren, die irgendwie mit der Rotaljudikatur korrespondieren (VIII); warum dann 
freilich gerade der Name des um die Aufarbeitung der Spruchpraxis der Rota 
so verdienten Freiburger Kanonisten Mosiek überhaupt fehlt, ist schwer ver-
ständlich. 
Der A n h a n g des Buches enthält zunächst ein Stichwortverzeichnis zu 
den synoptischen Übersichtstabellen (313—315), das weniger hilfreich sein 
dürfte, da man sich in den Tabellen selbst wesentlich besser zurechtfindet. 
Ähnliches gilt für das nach Prozeßfragen geordnete Verzeichnis der Entschei-
dungsgrundsätze (323-327). 
Die Verzeichnisse der in den Urteilen zitierten Gesetzesstellen (317-321) 
und Autoren (341—345) sind jedenfalls wertvoller. Auch das Autorenverzeichnis, 
das sich an der thematischen Ordnung der synoptischen Tafeln orientiert 
(347-349), kann eine große Hilfe bei der Literatursuche sein. 
Zusammenfassend und abschließend läßt sich sagen, daß der im ganzen 
sehr gelungene Versuch, die Rechtsprobleme, die in der höchstgerichtlichen 
Judikatur behandelt werden, nach Art einer Synopse darzustellen, eine groß-
artige Leistung ist, für die dem Autor trotz der irreführenden Titelgebung 
Dank und Anerkennung gebührt. Die direkte Auseinandersetzung mit den 
Texten der Rotalurteile bleibt dem Benutzer dieses Werkes freilich nicht er-
spart. 
K.-Th. Geringer 
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